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(注)経済企画庁 「昭和33年度国民所得白書」による
第2表 産業別就業人口
23.8
24.2
26.0
35.0
34.3
37.5
300
第1表 産業別国民所得
簿肇薩燦
昭和9年 一11年i
15
191
21年度i
　
221
23
24
25
261
　
27[
28i
129
1
301
31
32
33
19.8
24.0
17.7
38.8
35.5
31.8
27.4
26.0
25.0
23.9
22.0
22.1
22.8
19.4
18.8
18.4
30.8
35.9
40.3
26.3
28.6
30.8
32.1
31.8
32.4
31.8
32.0
31.1
30.8
33.4
33.9
33.2
暫到譲濃
49.,i20.4
26.0
21.9
44.1
48.1
41.2
41.5
36.5
昭 和5年
15
25
30
33
34
(注)総 理府統計局 「統計月報」よ り作成.
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中小企業の構造的近代化
第3表 生産額の比率
合 計1大蝶:中 小企業
54.0
46.0
46.7
63.0
48.3
44.4
46.8
47.6
49.1
49.2
46.0
54.0
53.3
37.0
51.7
55.6
53.2
52.4
50.9
50.8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
昭 和5年
10
15
22
25
26
?
?
?
?
(注)
(1)大企業は従業員数200人以上,中小企業は
200人未満 である.
(2)昭和25年以降は出荷額を示す.
(3)酒井正三郎氏著 「日本経済の成長 と循環」
(昭和35年2月)P.33より引用.
第4表 従業員の比率
合 計 大企業1中小企業
65、4
65.4
66.6
66.3
67.6
68.9
34.6
34.6
33.4
33.7
100
100
100
100
1001
100
32.4
31.1
昭 昭25年
26
27
28
29
30
(注)大企業と中小企業の従業員数による基 準
並に引用文献は前表と同じ.
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中小企 業 の構造的近 代化
第6表 全 国民営事 業所 の300人未満 と300人以上 の産 業別規模 別割合
昭和32年7月1日現在
300人以上 の事 業所300人未満 の事 業所
 
??
??????
3,125
1器
2・5・l
i711911
0.09
2.86
0.06
0.38
0.01
0.19
0.02
0.34
1.33
0.01
227
86
92
99.91
97.141
99.94
99.62
99.99
99.81
99.98
99.66
98。67
99.99
3,457,420
9,867
175,894
542,366
1,806,101
50,436
23,164
66,547
6,402
776,643
実 数 %
3,460,S4sl
10,157
100
100
 
??
176,003
544,4171
1,806,272!
50,5301
23・169」
66,774
6,4881
100
100
100
100
100
100
100
776,7351100
 
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
(注)総 理府統計局,前 掲書.p.30,第6表より引用.
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第7表 製造工業における規模別出荷額の割合
1金 額
(百万円)
ゴ ム 製 叩
皮革及 皮革製 品
ガ ラス土 石製 品1
第 一 次 金 属
金 属 製 品1
武 器 製 造 業iI
機 械 工 業1
電気 機 械 器 具 」　
輸送用機械器具1
精密 機 械 器 具 　
その 他 製 造 業 旨
食 料 品 製 造 業111,117,348
紡 織 業/、,。4、,929
衣 服 及 身 回 品li88,054
木 材 及 木 製 品"271,548
家具 及 装 備 品il56,194
紙 及 類 似 品1247,068
印 刷 ・出 版/210,733
化 学 工 業1652・216
硝'石 炭難/116・141
85,811
34,507
222,064
784,495
198,700
12,669
313,696
271,170
368,900
56,558
100,318
製 造 工 業 計16,250,137
規 模 別 割 合
3人以下i4-29人13・-99人i'007,,人i200鰍300短
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←
32.4
18.216.6
41.031.6
58.026.4
54.121.5
10.015.9
19.620.6
　
7.gl12.4
5.212.9
4.8「10.4
45.1123.7
6.8i10.7
31.2i26.4
1.613.6
18.5「21.1
1
9.412.6
,1:3121:1
37.628.0
・9・6i・6・6)
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第9表 全 国民営 事業所従 業 員の300人未満 と300人以上 の産 業別規 模別割合
昭和32年7月1日現在
300人以上 の事業所300人未 満 の事業所
 
??
数1%
 
?
数1%
 
?
数1%
 
?
??
13.87
62.93
5.79
25.32
2.03
10.17
4.97
14.00
28.86
2.34
S6.131
37.07
2,7 5,238
331,029
71,827
1,884,658
121,417
61,710
3,057
135,789
44,783
60,968
100
100
100
100
100
100
100
100
iooi
1。。1
16,866,890
195,024
1,169,676
5,559,663
5,846,034
544,832
58,400
94.21
74.68
97.97
89.83
95.03
834・307」86・00
110,38971.14
2,548,56597.66
19,582,128
526,053
1,241,503
7,444,32
5,967,45
606,542
61,457
970,096
155,172
2,609,533
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(注)総 理府統計局,前 掲書P.30第6表 よ り引用.
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第10表 収入階層別家計改善率
(34年/30年)
所 得 階 層
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
実収入
26.0
26.5
27.4
世帯主
収 入
24.6
26.3
30.2
?
?
」?
?
?
?
??
?
?
?
?
(注)総 理府統計局 「家計調査」に よる.
一『労働白書』(1960年版)p.27.一
第11表 消 費支 出増加額 中に しめ る各 費 目の割 合
費 目
?
?
??
?
消費支出計
食 料
(内)殻 類
そ の 他
住 居
(内)家賃地代
家具什器
そ の 他
?
?
?
?
?
?
(内)保 健衛 生,交通 費等
教育,文 房具
教養,交 際
そ の 他
100.0
127・4　
1△2・0
129・4
　
〔25・1
13.1
7.3
4.7
1.1
10.2
36.2
9.0
0
11.0
16.2
中所得
世 帯
100.0
23.2
△4.0
27.2
25.8
6.2
16.4
3.2
2.9
9.7
38.4
6.6
1.9
11.0
18.9
高所得
世 帯
100.0
15.3
△3.7
19.0
26.0
2.4
18.8
4.8
2.0
13.1
43.6
4.7
4.1
14.4
20.4
(注)総 理府統計局 「家計調査」による.△ 印は減少を示す.
一 『労働白書』(1960年版)p.28.一
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第12表 将 来 人 口
(単位1000人)
生産 年令 人 口
(満15歳以上)
実剃 綿籔
総 人 口
実剃 綿籔
 
??
1,340
1,368
1,006
882
1,677
1,791
1,789
1,537
1,356
1,202
1,065
938
910
9101
937
956
950
918
978
829
772
753
764
792
825
837
62,174
64,866
65,872
66,754
68,431
70,222
72,011
73,548
74,905
76,106
77,171
78,109
79,019
1昭 和31年
～33年191,118
92,944
93,900
94,850
95,768
96,644
97,473
98,245
98,998
99,762
100,554
101,379
102,216
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(注)本 表は厚生省人 口問題研究所の昭和35年4月1日 推計に よる
各年10月1日の人 口である.
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中小企業の構造的近代化
第13表 中小企業機械設備経過年数の割合
旋 盤機械プレス研磨盤
フ ライ ボ ー ル
ス 盤 盤 鍛造機
9.0
18.8
34.8
25.7
11.7
27.0
26.6
23.7
14.8
8.0
17.5
21.4
9.3
20.3
24.612.5
23.7122.9
37.1
24.4
27.132.7
16.920.9
11.17.79.0
33.7
19.9
7.5
5年 未 満
5-10年
10-15年
15-20年
20年以 上
64・7i46・51i
32・0122・81
35.859.0
64.241.0
72.2
37.4
15.9
84.1
70.5
33・41
51.7
24.6
15.1
84.9
55.6
44.4
61.1
27.4
37.2
62.8
10年以上
15年以上
新 品
中 古 品
(注)中 小企業庁 「中小企業機械設備調査報告」(昭和30年12月31日現在)による・
新品,中 古品の割合は30年間に新たに取得 した機械の内訳を示す.
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